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　患者 さんが歯科医院になかなか足 を運ばない理




に痛みを感 じることはないため患者 さんは 「これ
くらいなら大丈夫」 と考えがちです。 「今,そ れ
ほど痛 くないのに治療 をしてかえって痛 くなるの
がイヤ」 と治療を先延ば しにして自発痛が起こっ












てEr:YAGレーザーによる歯質 除去 は 「切削」








　レーザーで歯質 を蒸散す る場合は,回 転切削器
具と同じような感覚でチ ップ先端を歯質に押 し付
けると蒸散効果の低下やチップの消耗が早まるた






するので,チ ップ先端か ら歯面 までの距離を離す
ことでパ ワー密度を低 くすることがで きます。ま
た,チ ップ先端径が細いほど単位面積当たりの照
射エネルギーが高 く,痛みを感 じやす くなるので
先端の太いチップに交換するなどの工夫が必要で
す。同 じ出力の場合はパルス幅が小 さい(ピ ーク





振動が少な く,患者 さんへのス トレス軽減にもつ
ながる,痛 みのない先端医療としての支持が高 く
なるものと期待 されています。
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